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1 Problème de main-d’œuvre sur les terres du temple d’Uruk entre la fin du règne de Cyrus
et l’année troublée de l’accession de Darius en 522. Le bétail et la main d’œuvre du temple
ont  fait  l’objet  d’une  inspection  ordonnée  par  Gobryas,  premier  gouverneur  de  la
Babylonie  et  d’« Au-delà  de  la  Rivière »,  mais  les  responsables  du  temple  sont  en
désaccord avec le fermier général, se référant à des listes antérieures, et le problème
risque d’être porté à la connaissance de Gobryas. L’administration perse en Mésopotamie
continue les usages administratifs et économiques anciens, mais cherche à les contrôler.
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